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Título: Factores asociados con la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo II, hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Hospital III 
Goyeneche, Arequipa 2021. 
Objetivo: Determinar los factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo II en el Servicio de Medicina Interna del Hospital III Goyeneche 
Arequipa 2021. 
Metodología: Se realizó una investigación retrospectiva, descriptiva y transversal. El 
muestreo se realizó por conveniencia, siendo conformado por 100 pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo 2, hospitalizados en Medicina Interna del Hospital Goyeneche. Para poder 
evaluar la adherencia se empleó el Cuestionario sobre características sociodemográficas y 
socioeconómicas, la Escala de riesgo de no adherencia por factores y el Test de Morisky – 
Green – Levine. 
Conclusiones: Se logró determinar que los factores asociados a un mayor riesgo de no 
adherencia al tratamiento fueron el ser mayor de 50 años (rb = -.198; p=.049), el no contar 
con instrucción educativa básica (rb = .462; p=.000) y el ser dependiente económicamente 
(rb = .242; p=.015); por el contrario, el ser menor de 50 años, contar con instrucción básica 
y ser económicamente independiente son reconocidos como factores que ayudan a la 
adherencia al tratamiento. 





Title: Factors associated with therapeutic adherence in patients with type II Diabetes 
Mellitus, hospitalized in the Internal Medicine service of Hospital III Goyeneche, Arequipa 
2021 
Objective: To determine the factors associated with therapeutic adherence in patients with 
Type II Diabetes Mellitus in the Internal Medicine Service of the Hospital III Goyeneche 
Arequipa 2021 
Methodology: A retrospective, descriptive and cross-sectional investigation was carried out, 
the sample consisted of patients with type 2 Diabetes Mellitus, obtaining a sample of 100 
hospitalized patients in Internal Medicine at the Goyeneche Hospital, performing a 
convenience sample. Questionnaire on sociodemographic and socioeconomic 
characteristics, non-adherence risk scale by factors and the Morisky - Green - Levine Test 
Conclusions: It was possible to determine that the factors associated with a greater risk of 
non-adherence to treatment were being over 50 years old (rb = -.198; p = .049), not having 
basic educational instruction (rb = .462; p = .000) and being economically dependent (rb = 
.242; p = .015); on the contrary, being under 50 years of age, having basic education, and 
being financially independent are factors that help adherence to treatment. 













La Diabetes Mellitus tipo II fue considerada la enfermedad crónica más predominante a nivel 
mundial en el año 2014 por la OMS. Esta afección se ha caracterizado por un defecto de la 
secreción y la acción de la hormona insulina, resultando en altos niveles de glucemia. La 
diabetes ha estado acompañada por un aumento de riesgo de muerte prematura y asociada a 
mayores riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares (1). 
La patología ha generado complicaciones crónicas y agudas en el paciente y a la familia. 
Asimismo, el ataque generado por los fármacos en el tratamiento es integro de tal modo que 
en la atención medica se ha proporcionado indicaciones terapéuticas que hagan participes al 
paciente y a la familia en la mejora de la alimentación, la actividad física, entre otros (2). 
La enfermedad va en aumento en esta última década, es por ello que se debe reforzar 
programas de salud y establecer nuevas estrategias para tener el control necesario, ya que es 
fundamental para luchar contra la falta de adherencia terapéutica  (3). 
La presente investigación se realizó con el propósito de conocer y abordar el grado de 
adhesión terapéutica en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Hospital Goyeneche. 
Asimismo, el estudio proporcionará información actual acerca del problema de salud, 
además de brindar estrategias efectivas que ayuden a optimizar la adherencia del paciente 
diabético al tratamiento.
